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INTERESES LOCALES 
LOS F E S C E J O S 
VENIDEROS 
Nos dicen, que han fracasado las 
negociaciones entabladas por la Direc-
tiva del Círculo Mercantil, con una 
empresa forastera, la cual a base de 
entregarle la Plaza de toros de ésta, se 
compromet í a a dar seis u ocho espec-
táculos taurinosí en relación con las 
fecha eñ que habían de celebrarse. 
Parece que al exigir dicha Directiva^ 
—como era natural—garant ías para el 
cumplimiento del contrato, no las ha 
encontrado tan seguras como las pedía 
y se han roto las negociaciones enta-
bladas. 
Estamos pues en la misma situación 
que hace tres meses, o sea: sin Junta 
de festejos, sin Plaza asegurada para 
los espectáculos taurinos, base de to-
das las fiestas, y sin un rumbo determi-
nado que evite la repetición del fracaso 
de los festejos de 1920, tan perjudicia-
les para el comercio y la industria de 
Antequera. 
Y como esta situación no es patrió-
tico prolongarla, como es ineludible 
resolver y resolver con vistas al interés 
de la ciudad, ni la Junta Directiva del 
Círculo Mercantil que hasta ahora ha 
llevado la voz cantante en el asunto, 
ni las autoridades locales, ni tampoco 
el comercio y la industria, deben con-
tinuar en silencio ni un día más . Unos 
y otros deben ponerse al habla inme-
diatamente, solucionando con rapidez 
el conflicto que se avecina para los in-
tereses antequeranos. 
Repetidamente por fortuna, se ha 
demostrado que en Antequera se pue-
den hacer festejos sin que haya que 
gravar a nadie y en determinadas oca-
siones hasta cobrando crecidos intere-
ses al anticipo realizado. En dos oca-
siones el comercio y la industria ha 
abierto su caja poniéndola a disposi-
ción de la Junta de festejos, y en ambas 
no ha perdido un cént imo y ha ganado 
muchas pesetas. En cambio, cuando no 
se le ha demandado ese rasgo generoso 
o se ha negado a realizarlo por propio 
Sutomóvilej h lujo y 
CamioiK$ 5e 1 a 5 toneladas 
La marca alemana de 
más fama, de vida ca-
si ilimitada y consumo 
muy reducido. 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S 
NO compre ningún 
coche sin escribir an-
tes a la Agencia de 
la provincia: 
Augusto Wissmann 
APARTADO, 123. - MÁLAGA 
impulso, los festejos han sido ridículos, 
pobres y por lo tanto los beneficios 
nulos. 
Marca, pues, la experiencia el camino 
a seguir en este caso, camino que hay 
que recorrer con brevedad pues el 
tiempo apremia, y lo que hoy podría 
ser un éxito, quizás mañana fuera un 
fracaso. Urge ante todo y esto pudiera 
no demorarse un momento, el asegurar 
la Plaza de toros evitando pase a manos 
extrañas, y así la futura Junta de festejos 
podr ía contar con ese dato, el más im-
portante quizás para la resolución del 
problema de fiestas, que se le enco-
mendara. 
No dudamos tampoco que sí segui-
damente se forma una prestigiosa Junta 
de festejos y el comercio y la industria 
fueran requeridos, así como han res-
pondido hasta ahora, seguirán respon-
diendo en adelante, pues sabe por 
experiencia que ello redundará en pro-
vecho suyo, y que únicamente con un 
buen programa de fiestas, es como 
pueden realizar buenas ganancias. 
Por el contrario, teniendo un reparto 
a la vista, otro no muy lejos, visitas 
muy recientes y nada agradables, y 
unos festejos ridículos como los del 
año pasado, el comercio y la industria 
antequerana sufrirán graves quebrantos, 
que es preciso a toda costa evitar. 
A ello están obligados, cuantos inter-
vienen en la vida económico-social de 
la ciudad; cuántos ostentan la represen-
tación de algún organismo local; cuan-
tos pueden llevar el honroso título de 
hijo de Antequera; cuantos en ella en-
contraremos generosa hospitalidad. To-
dos en general y cada uno en particular, 
debemos llevar nuestro grano de arena 
al bienestar progreso y riqueza del pue-
blo que nos cobija en su amoroso 
regazo. 
El mió, pequeño como mis fuerzas, 
ahí va sin regateos. Si los demás, tan 
numerosos y potentes como son, no se 
regatean, formaremos seguramente la 
montaña que libre a la ciudad de nues-
tros amores, de los embates de la ad-
versidad. 
^ ZEDA-
—¿Oiga?.. ¡Central!.. ¿Oiga?.. ¡Central! 
—Pero, hombre, qué hace usted; si 
eso no es un aparato telefónico. No vé 
que es un ¡imita-corrientes... 
¡Ah! Como en Ronda hay teléfonos... 
y se parecen mucho estos «chismes* 
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Lñ eDUCñCION 
TTIORAL DEL O B R E R O 
La < Confederación Nacional del Tra-
bajo», en un arranque de ingenuidad, 
ha publicado un manifiesto que ha cir-
culado por la Prensa matritense, en el 
que haciendo la disección de los orga-
nismos obreros, deplora, que el obrero, 
por su falta de educación moral, no 
está capacitado todavía para compren-
der los ideales que afectan a su dig-
nidad. 
Entre otras cosas, dice lo siguiente: 
«Es indudable que el egoísmo mate-
rial de las masas trabajadoras venidas 
a los Sindicatos ante la perspectiva de 
posibles mejoras en el orden e c o n ó -
mico, ha desviado, aunque ello haya 
sido transitoriamente, la trayectoria que 
para su marcha regular trazó al consti-
tuirse en 1911 la Confederación Nacio-
nal del Trabajo. 
Las continuas huelgas por aumento 
de salario nos han llevado a la situación 
actual. Y no se ha pensado por los ele-
mentos que actúan en ta organización 
obrera que estas luchas generalmente, 
no solucionan nada, pues el aumento 
que en el taller se consigue tras cruentas 
luchas, se entrega inmediatamente a la 
burguesía, en los comestibles, viviendas 
y demás artículos que para la vida dia-
ria precisamos. 
La falta de sentido moral en la masa 
trabajadora nos ha conducido a esta 
«debacle»: pero no es ella la responsa-
ble. Somos nosotros, que no hemos 
sabido encauzar estas energías ni tam-
poco hemos inculcado en el proletaria-
do la idea de que los problemas mora-
les son los que atañen a la dignidad 
del hombre» . 
Es decir, los mismos porta-estandan-
tes de los sindicatos obreros, son los 
que ahora rectifican la táctica empleada 
para atraerse a los trabajadores con el 
espejuelo de modernas orientaciones, 
que son en España exóticas, al propio 
tiempo por vislumbrar que al darse 
cuenta del engaño sufrido, esos mismos 
obreros, se revuelvan contra los que 
les han llevado al desquiciamiento so-
cial actual. 
El desengaño ya cunde entre las ma-
sas obreras, al contemplar que el co-
mercio y la industria en las principales 
capitales se halla en lastimoso estado y 
el trabajador en huelga forzosa, o hu-
yendo a otras naciones en busca del 
pan que ya no tiene en su patria. El 
Señor Alcalde: son numerosas las 
quejas del vecindario, respecto al precio 
de las carnes de vaca, cerdo y embutidos. 
La baja en esas especies, no está en 
relación con la que han debido tener y 
seria conveniente que les luciera ver a 
esos industriales la necesidad de ponerse 
a tono con la realidad. 
espejismo de ilusiones que veían en 
lontananza se ha desvanecido. 
Hace falta sentido moral en la clase 
trabajadora para que piense y raciocine 
que todos tenemos nuestros derechos 
y deberes, que si ellos aportan sus ener-
gías para el engrandecimiento de una 
empresa mercantil, comercial o indus-
trial, quien coordina y dirige esas ener-
gías, también es digno de ser atendido 
en sus demandas, que pueden ser 
justas. 
Ya lo dijo Jesús: «A Dios lo que es 
de Dios y al César lo que es del César>, 
palabras que condensan un tratado 
completo de Etica, y que indican la 
parte que debe seguir el obrero hon-
rado. 
Es, pues, completamente falso que 
el problema obrero sea un problema 
económico; es un problema de educa-
ción moral. 
Edúquese al obrero y éste compren-
derá que no es un pedazo de carne con 
ojos, del que ~se sirven para empresas 
vergonzosas y criminales. Su misión es 
más alta y digna. 
El obrero capacitado y consciente de 
sus derechos no se humillaría entonces 
con servilismo ante los que conspiran 
contra su dignidad como hombres, 
arrancándoles .su fe y sus creencias re-
ligiosas, y arrastrándoles a luchas fra-
tricidas y antipatrióticas. 
A. DE ARCAS. 
oeccion Kehgiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Ig les i a de Escuela de Cr i s to 
Dia 21.—D.a Teresa Bores, por su hija. 
Día 22.—D. Vicente Bores, por su so-
brina doña Concepción Biázquez. 
Día 23.—D. Bernardo J iménez y señora , 
por sus difuntos. 
Días 24, 25 y 26.—Semana Santa, (no 
hay jubileo). 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a 
Día 27. —Sres. Marqueses de las Esca-
lonias, sufragio por sus padres. 
Lñ COOPERATIVA 
0 6 F U N C I O N O O S 
El jueves úitiino a las tres de la tar-
de y en uno de los salones del Ayun-
tamiento, se verificó la anunciada reu-
nión de funcionaiios públicos que en 
Antequera perciben sueldos del Estadoi 
al objeto de constituir legalmente la 
expresada Asociación y elegir Junta 
directiva. 
Presidió el acto, el digno Juez de 
Instrucción de este partido D. Ramón 
Gascón , quien como individuo de la 
Comisión organizadora, dió cuenta a 
la asamblea de los trabajos realizados 
hasta el día, y de los fines que se perse-
guían con la Asociación. 
Don Francisco Pipó, de la Comisión 
organizadora, dió lectura del Regla-
mento aprobado por el señor Gober-
nador civil de la provincia y acto se-
guido se procedió a la elección de la 
Junta. 
El Sr. Aragonés, también de la Co-
misión organizadora, solicita un des-
canso de diez minutos para que puedan 
los reunidos cambiar impresiones y 
presentar una candidatura única, que 
evite las molestias de una votación. 
Así se acuerda y abierta de nuevo la 
sesión, dió lectura de la siguiente can-
didatura que fué aprobada por unani-
midad: 
Presidente: D. José González Boza, 
teniente coronel de la Zona; Vicepre-
sidente: D. Ramón Gascón Cañizares^ 
Juez de Instrucción del partido; Con-
tadoi: D. Félix Barandica Coscorrotza, 
teniente de Infanteria; Secretario: Don 
Antonio de la Cruz, oficial de Telé-
grafos; Tesorero: D. Francisco Pipó de 
la Chica, Jefe de Correos; Vocales: don 
Rafael Bellido Carrasquilla, Vicario I 
Arcipreste; D. Sebastián Hazañas Gon- ; 
zález, capitán de la Guardia civil y don j 
Antonio Muñoz Rama, Maestro na-
ción.a!. 
La Junta elegida, ocupó la presiden- : 
cía de la asamblea y después de breves j 
frases del señor Presidente encare-
ciendo el apoyo de todos, se levantó i 
la sesión. 
Dentro de breves días se remitirá al 
señor Gobernador copia del acta de 
const i tución, y al Ministerio del Tra-
bajo otra copia igual y del Reglamento, 
con relaciones de los funcionarios, por 
Ministerios a que pertenecen y sueldos 
que disfrutan, a los efectos de la apro-
bación del Ministerio y el envío de 
fondos, conforme a lo legislado. 
J O S E N A V A R R O IMIES MSCÜ1 wmW 
Continúa esta casa brindando a su clientela las grandes y aún nuevas rebajas de 
precios, tanto en los artículos de actuales compras, cuanto en sus anteriores e inagotables 
existencias, que por final de temporada se halla dispuesta a realizar. 
£i público que a diario la favorece con $115 compras, es quien puede justificarlo. 
EL SOL DE A N T E Q U E R A - Páctoa 
E L MAL P R E S E N T E 
(Cuartillas del Sr. Ossorio y Gailardo) 
Existe la opinión, tan unánime como 
temerosa, de que vendrá la revolución. 
Un poco retrasado parece el vaticinio.La 
revolución ha venido ya. Estamos atra-
vesando su primer período, y no trans-
curre ni una hora que no alumbre sufi-
cientes muestras para comprobarlo. 
La Economía está alterada en sus c i -
mientos, ya que nadie sabe, de hoy para 
mañana, cómo producirá, ni siquiera si 
producirá. La agitación obrera cunde 
por ciudades y campos con tan podero-
sas herramientas de solidaridad, que 
cada fenómeno de descontento, como 
piedra arrojada al estanque, multiplica 
los círculos de su eficacia, hasta pertur-
bar todo el territorio. La Hacienda, obl i -
gada a condescender con toda clase de 
solicitudes, apremios y amenazas para 
comprar una paz que ni aparentemente 
logra adquirir, marcha despeñada hacia 
una bancarrota ineludible y próxima. El 
Poder público, acosado, acorralado, i m -
potente, de nada sirve ni en nada actúa, 
limitado a contemplar cómo se apode-
ran de su patrimonio moral Sindicatos 
obreros y Comisiones patronales, Accio-
nes Ciudadanas y Juntas de Defensa. 
Tan convencido está de que nadie ha 
de obedecerle, que a nadie se atreve a 
mandar. Donde termina una huelga, em-
pieza un lock-out; en cuanto acaba el 
lock-out, comienza un boicot, y simul-
táneamente con todo ello, los podero-
sos y sabios no aciertan con el modo 
de que el pueblo pueda comer, y los 
protestatarios menesterosos asesinan 
cada día a patronos y agentes de la au-
toridad, destruyen máquinas , provocan 
incendios, hacen explotar bombas y pe-
tardos... No queda una ley cumplida, ni 
un principio moral acatado, ni una nor-
ma política que pueda ser rectora en el 
desconcierto, ni una bandera de paz, ni 
una voluntad firmemente resuelta a pe-
lear en defensa de la justicia. 
Si todo esto no es la revolución ¿qué 
es? 
Con ser tan trágico el cuadro sinto-
mático, hay todavía otra cosa más te-
rrorífica, y es la perfecta incomprensión 
en que viven las clases directoras, es 
decir, las que creen que aún lo son y 
no dirigen nada. Fuera de pedir diaria-
mente la rehabilitación o la conces ión 
de una tonelada de títulos nobiliarios, 
cual si España hubiera de salvarse a 
fuerza de marqueses, y de dar alguna 
inefable prueba de refinamiento estéti-
co, como la de celebrar un baile de so-
ciedad, al que todas las señori tas vayan 
vestidas de apaches (¡1), en nada actúan, 
sobre nada influyen, nada ven. Los 
ejemplos—para el bien y para el m a l -
de Rusia, Inglaterra, Alemania, Austria, 
Italia, Rumania, la honda conmoción 
del pensamiento y de la conciencia uni-
versales, la profunda labor y el admira-
ble esfuerzo de sociólogos, juristas, eco-
nomistas y literatos de los demás paí-
ses, las repercusiones presentes y futu-
ras de la crisis mundial en nuestro sue-
lo..., nada, nada sirve para mover al 
desprendimiento ni para estimular al 
estudio a los elementos puestos en la 
cumbre. Viven persuadidos de que no 
ocurre nada notable, y de que mañana 
como hoy, arrendarán cruelmente sus 
tierras, cortarán pacíficamente su cupón 
y mantendrán improductivos sus sola-
res. Tal cerrazón mental es también flo-
ración que se muestra en las vísperas 
de todos los cataclismos. 
Digo mal. Se ocupan también los se-
ñores en pedir orden, mucho orden, or-
den a todo trance, orden como número 
único del programa, orden, cueste lo 
que cueste. 
Fíjense un poco. Si un padre no tiene 
fortuna y tampoco trabaja, si vive do-
minado por su mujer, si se embriaga 
continuamente, si dilapida los caudales 
familiares, si para nada sirve ni en nada 
acierta, ¿con qué autoridad moral azo-
tará a los chicos revoltosos, aunque so-
bren las ocasiones justificadas para ha-
cerlo? 
Ese es el caso político de España . 
Todos nuestros Códigos—el Civi l , el 
Mercantil, el Penal—son arcáicos e inú-
tiles, cuando no perturbadores. La or-
ganización judicial antes sirve para d i -
ficultar la justicia que para administrar-
la. La Comisión de Códigos ha prepa-
rado (todos o muchos) los sustitutivos 
legales. Pero el Estado no tiene tiempo 
de ocuparse de esas pequeneces. 
España abomina el caciquismo. Lo 
que es más raro, los partidos políticos 
han llegado, hace no pocos años , a 
convenir en que la terapéutica adecua-
da está en determinada ley de régimen 
local. Pero el Estado no ha tenido fuer-
zas para que la aprueben los que dicen 
que están ansiosos de aprobarla. 
Atruena el clamor en pro de la cons-
trucción de escuelas, que son hoy mu-
chos miles menos de las que debieran 
existir hace tres cuartos de siglo. Pero 
el Estado no ha tropezado todavía con 
la receta adecuada para erigir esas es-
cuelas y dotarlas de material y de maes-
tros. 
Hállanse sin desbrozar siquiera los 
problemas de la sanidad pública, mate-
ria en la que nuestra inferioridad es 
vergonzosa. Pero el Estado no sabe 
cómo arreglárselas para conservar la 
vida a los muchos millares de e s p a ñ o -
les que cada año mueren no debiendo 
morir. 
El avance de la reforma social es ver-
tiginoso en todas partes, porque las 
multitudes hacen la revolución donde 
no la hacen los Gobiernos. Pero el Es-
tado no tiene fuerzas ni siquiera para 
llevar a la práctica medidas que ya es-
timaba urgentes Carlos I I I . 
¿Y es ese estado, quizás sea más 
exacto decir esa sociedad, quien ha de 
sostener el orden y hacer sentir la fuer-
za? Claro que el orden es indispensa-
ble, y no hay pueblo que viva sin él. 
Claro que el orden han de imponerle 
los gobernantes con inexorable rigor, y 
que sobre tema tal no cabe discutir, 
porque la simple discusión ya equivale 
al suicidio. Pero ¿qué orden es ese que 
importa mantener? ¿El orden de los aca-
paradores y exportadores, el de los la-
tifundistas, el de los caciques, el de los 
políticos turbios, el de los nuevos ricos? 
Hay que condenar severamente al 
que disparó un tiro contra un patrono 
o contra un guardia. ¡Cierto que si! 
¡Bueno fuera que sobre eso se aceptara 
debate! Mas ¿por qué no se vocifera 
con igual indignación contra el prócer 
que, por ejemplo, simuló un depós i to 
de aceite que no tenía, para enrique-
cerse con una exportación ilegal, mien-
tras las infelices mujeres hacen cola ho-
ras y horas para adquirir un litro de lí-
quido turbio y venenoso? ¿ D ó n d e están 
las Ligas patronales, las Acciones C i u -
dadanas que actúen con igual decisión 
frente a ambos delincuentes..., y aun 
pido poco, porque es mucho más de-
lincuente el segundo que e! primero? 
En la consti tución de un pueblo cris-
tiano debiera figurar este artículo pr i -
mordial: «No tiene derecho a pedir jus-
ticia quien no esté dispuesto a hacerla. 
El que vive fuera de la ley como sujeto 
activo, queda condenado a seguir, como 




S e s i ó n del viernes á l t ímo 
Preside el señor García G á l v e / , y 
asisten los concejales señores Romero 
García, Rojas Pérez, Navarro Berdún , 
Pérez García, Lora Pareja, Tapia Ara-
gón, García Berdoy, García Rey, Ramos 
Gaitero y Alvarez Luque. (Total 11 de 
los 29.) 
A C T A Y CUENTAS. 
Se dió lectura del acta de la sesión 
anterior que fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
M É D I C O S . 
Se acuerda que provisionalmente el 
médico de Vilíanueva de la Concepc ión 
visite una vez en semana al anejo de 
Vilíanueva de Cauche y que se saque a 
concurso la provisión de dicha titular. 
DE PROPIOS. 
Se dá lectura de una diligencia de 
trámite en un expediente de propios. 
DESPEDIDA. 
^También se dá cuenta de una solici-
tud de don Antonio Baudel Vilaret, en 
que solicita se le desocupe en la época 
oportuna la casa Juzgado de su propie-
dad, por necesitarla para vivienda 
propia. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Se traspasa el establecimiento de Sombre-
rería, de calle Estepa, num. 70 
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Patronos no filarmónicos 
Hemos oido lamentarse tanto al d i -
rector de la banda municipal de música, 
como a varios músicos que a ella per-
tenecen, de la desconsideración que les 
guardan algunos patronos. 
Es el caso, que en determinados dias 
tienen esos músicos que perder un cuar-
to, medio o el jornal entero, por verse 
en la necesidad de cumplir con su obl i -
gación en la música, y aquí se rebelan 
algunos patronos y uo les dispensan 
esas faltas, poniéndoles en el dilema de 
perder la colocación o dejar de perte-
necer a la banda. 
Como quiera que el presupuesto mu-
nicipal no permite sostener con un suel-
do decoroso a los individuos que per-
tenecen a la banda de música, lo que 
éstos cobran no es suficiente para vivir 
y necesitan trabajar en otros oficios. 
Por eso es humanitario y conveniente 
que esos patronos tuvieran uu poco de 
benevolencia para con sus operarios 
cuc fueran músicos, permit iéndoles asis-
tir a los actos oficiales que necesiten. 
Así podrá haber música en Anteque-
ra, y por cariño a la patria chica debe 
contribuir a ello cada cual en la medida 
de sus fuerzas. 
¡Tengan en cuenta los patronos no 
filarmónicos, que no sabemos que haya 
habido ningún músico sindicalista, y 
que la música domestica hasta a las 
fieras! 
JUAN JIMENEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 a 2.—General Ríos n.0 21 
ANTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
Una fantasía 
njrt i ana 
El profesor Robert Goddard es un 
sabio que reside en Worcester, en Mas-
sachussets, de los Estados Unidos. Cree* 
que la Luna está habitada, y quiere afir-
mar su convencimiento. 
¿De qué manera? Pues abriendo el 
fuego de un formidable cañón sobre la 
luna. La experiencia tendrá lugar en el 
verano próximo. 
Ya están hechos todos los planos de 
ese cañón extraordinario. Con una car-
ga de 1.836 toneladas de pólvora, lan-
zará un o b ú s que a su vez pesará tres 
toneladas, el cual estará hecho con una 
sustancia que lo hará luminoso y visible 
en su trayectoria. Marchando ese pro-
yectil con una velocidad de 7.500 pies 
por segundo, recorrerá en pocos dias la 
distancia de 400:000 kilómetros que se-
para a la Tierra de su satélite. 
Cuentan que el Smishsonian, Insti-
tuto de Cienchs de Vashington, sufraga 
los gastos de esa inverosimil experien-
cia. 
Como los selenitas habitantes de la 
Luna se considera que alcanzan un gra-
do máximo de civilización, créese que 
tendrán también una artillería de fan-
tástico alcance para contestar a ese ex-
traño mensaje que se le envía. 
Por ese medio espera obtener la con-
testación Mr. Goddard. 
Y ahora cabe preguntar: Si ios sale-
nifas contestan, ¿en qué parte de nues-
tro planeta se recibirá esa respuesta 
anhelada? 
Lo prudente seria que el sabio norte-
americano adviniera de cualquier modo 
su domicilio, a fin de que los selenitas 
tomaran bien la puntería y le devolvie-
sen el mensaje, sin error, a su tranquila 
residencia de Massachussets.—C. de E. 
CUPLE D E MODA. 
j u ñ n m f l N U E L 
El pueblo entero está 
con mucha agitación 
porque al servicio los mozos van, 
y al irse a despedir 
entonan su canción 
los novios que ahora rondando están; 
con sus guitarras va la rondalla 
y al frente de ella se ve a Juan Manuel, 
que al despedirse de su adorada 
entona en la reja su Copia más fiel. 
ESTRIBILLO 
Hermosa niña de negros ojos 
fascinadores, 
con tu mirada llenas el alma 
de resplandores, 
eres mi lucero, lo que yo más quiero. 
Ahora el pueblo está 
temblando de emoción 
porque regresa ya Juan Manuel, 
y muchos del lugar 
fueron con precaución 
para evitar la venganza de él; 
le ofrecen vino para alegrarle 
y en el camino le hacen beber, 
y aunque se embriaga 
él piensa en ella y va cantando 
a la innoble mujer 
(Al estribillo.) 
De todos pudo huir, 
al fin la va a buscar 
junto a la reja en que lo adoró , 
y allí se va a vengar 
haciendo relucir 
la faca que ella le regaló. 
Tras de la reja quedóse inmóvil 
pues vió en los brazos de aquella infiel, 
a una criatura que adormecía 
cantando la copla de Juan Manuel. 
(Al estribillo.) 
De la farándula 
El grupo de jóvenes antequeranos, 
que forman la Sociedad de Declama-
ción, hizo el viernes último su presen-
tación al público, iniciando una serie 
de representaciones que pondrán de 
manifiesto, cómo en Antequera hay 
elementos, que apar tándose de los cen-
tros de corrupción, dedican las horas 
que les dejan libres sus habituales obl i -
gaciones, para dedicarse al arte. 
El Salón Rodas estaba completamen-
te lleno la noche del viernes último, y 
la predisposición del público en favor 
de los nuevos artistas, era en extremo 
propicia para el aplauso. 
Así, en el ent remés «Pan Comió> y 
en el saínete «La Real Gana» obtuvie-
ron calurosos aplausos las señori tas 
González y Díaz y los señores J iménez, 
Castillo y Vegas. 
En el drama de Dicenta, «Juan José» , 
hizo una hidra perfecta, la señori ta 
Díaz, que ya viene revelándose como 
una buena artista; bien, el señor J i m é -
nez en Juan José; la señorita González 
en Rosa; la señori ta García en Toñuela, 
y el señor Vegas de presidario; cum-
pliendo los demás en sus respectivos 
papeles. 
Indudablemente, las obras represen-
tadas, adolecieron de muchos defectos, 
hijos de la falta de preparación, que 
para ello han tenido los actores, pues 
al mes escaso de formarse la Sociedad, 
se han presentado al públ ico; pero és te 
comprend iéndolo así, calló prudente-
mente cuando pudo dar pruebas de su 
desagrado, y aplaudió con entusiasmo, 
siempre que se le ofreció ocasión opor-
tuna. 
No hemos de hacer nosotros menos 
en nuestra crónica, si bien nos hemos 
de permitir un consejo, y es, que no 
pongan en escena obras de tanto empe-
ño como «Juan José» y «El Lobo» qué 
nos dicen están ensayando, hasta que 
no estén más entrenados en el trabajo 
de escenario. 
Ejercítense primero en el entremés, 
el sa ínete y la comedia, y ya que lle-
guen a dominar la escena, pudieran 
poner dramas, que serían aplaudidos, 
más por justicia del aplauso que por 
benevolencia del auditorio. 
Y entretanto, nuestro aplauso a ese 
puñado de jóvenes , que huyen de la 
taberna, de la mesa de juego, y otras 
diversiones nada Instructivas y menos 
morales, y se congregan para la instruc-
ción y el arte, ejemplo digno de imitar 
por la juventud antequerana. 
BAMBALINA. 
Cuentos 
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EL SOL DE A N T E Q U E R A 
: N O T I C I A S ! 
DE VIAJE 
D e s p u é s de permanecer una tempo-
rada en ésta, con los señores de Luque, 
ha marchado a Málaga la bellísima se-
ñorita Dolores Alcázar. 
Procedentes de Granada y en vaca-
ciones de Semana Santa, se encuentran 
en ésta , los jóvenes estudiantes D.Juan 
Luis y D. Manuel Morales Muñoz , don 
Francisco León Sorzano, D . Luis Cor-
tés Tapia y D. Andrés Palomino, que 
cursan en aquella capital las carreras 
de medicina y farmacia. 
Para asuntos de los negocios a que 
se dedica, de la Sociedad Minera-meta-
lúrgica «Peftarroya>, ha estado en ésta 
nuestro querido amigo y paisano don 
Emique Tapia Olivera. 
Ayer marcharon a descansar durante 
las p róx imas fiestas a sus respectivos 
domicilios, los señores inspectores de 
Hacienda de la provincia. 
A Sevilla a pasar las fiestas de Se-
mana Santa, los hermanos Eugenio, 
Pedro y Teresa Rojas Alvarez, queri-
dos amigos nuestros. 
Les deseamos feliz estancia en la 
capital de la gracia. 
D O N A T I V O 
El propietario del Salón Rodas, se-
ñor Lería, ha remitido a la Madre s u -
periora del Hospital de San Juan de 
Dios, con destino al Asilo del Ca-
pitán Moreno, las setenta y cinco 
pesetas que le corresponden como de-
rechos de casa, en la función del vier-
nes úl t imo. 
ENFERMO 
Lo está de gravedad, el n iño Luis 
Garc ía Castilla, hijo de nuestro amigo 
don Luis. Celebraremos la mejoría, 
PRIMER ANIVERSARIO 
El día 31 del actual es el primer ani-
versario, del malogrado joven D . José 
Alvarez Casco, que murió vilmente 
asesinado. 
Sus desconsolados padres, su viuda 
híir»o r t t a r r o n a R " C n n m o r n c n c a m í -
Ti a j e s p a i . 
L o s Ji M r i á s buenos , 
C A S J 
L a c o l e c c i ó n m á s extensa , 
C A S A BERDÚN 
L o s prec ios m á s baratos , 
C A S A BERDÚN 
M U L T A 
Por la Alcaldía, se ha impuesto una 
multa de diez pesetas a Sebast ián M o -
reno, por despachar medio kilo de car-
ne con diez gramos de falta. ¡Ahí Je 
duele s eño r Alcalde! ¡No hay derecho a 
cobrar cara y encima también falto] 
BRAVAS 
En la calle del Sol, promovieron un 
iuerie escánda lo , recargado con un 
tiroíeo 4e palabras gruesas Rosario 
Padilla Moreno, Josefa Ruiz Padilla y 
María Gonzá lez , resultando 4a primera 
igravemeníe herida en ei amor propio 
cofi los certeros disparo de Jas .enemi-
gas Jaldas. 
S E M A N A SANTA 
Oficios y cultos 
Mwragüia del Arcángel San Miguel 
© o i í m i g o a Jas 9 bendic ión de pal-
mas y ofi vas-
jueves santd, a las D'SO Santos O f i -
cios y C o m u n i ó n general, a las 3 d« la 
tarde de dicho día , ceremonia del 
Mandato con aslsteíicia de doce pobres 
de las Mermanitas y se rmón . 
A las ? de la noche de dicho día C o r o -
na DoJorosa, medi tación y miserere. 
Viernes santo, a las 8'30 Oficios y 
Pas ión cantada, y a ías 7 de la noche 
| meditación y ¥ i a Sacra cantada. 
S á b a d o sanio. Oficios a las 8. 
En Capuchims 
Los Oficios solemnes serán a las 
horas siguientes: 
Jueves sanio a las 8. 
Viernes santo a las 7; por la tarde a las 
3,Corona Dolorosa y Vía Sacra. 
S á b a d o sanio a las 7. 
Domingo de Resurrección a las 7 
misa cantada, a las 7'30 y 8 rezadas. 
SE VENDe 
la casa que acaba de construir en el 
Paseo de Alfonso X l l l la Cooperativa 
de este ramo. 
Para informes, Cap i t án Moreno, 9* 
B O D A 
En el domicilio de la contrayente 
tuvo lugar la ceremonia del enlace ma-
trimonial de la s impática señori ta Car-
men Bellido Romero, con nuestro joven 
amigo D . Domingo Cuadra Blazquez. 
Bendijo la unión el vicario arcipreste 
don Rafael Bellido Carrasquilla. 
Los invitados fueron obsequiados 
explendidamente. 
Los novios salieron para Sevilla y 
C ó r d o b a y otras importantes capitales 
andaluzas. 
P l u m a s O r o 14 ki lates 
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COTneNTATlDO 
Alemania ha obtenido el suministro 
de todas las locomotoras que España 
necesitaba, y lo ha obtenido en un 
concurso internacional, al cual han 
concurrido todas las naciones produc-
toras. Lo sucedido ahora no es una no-
vedad.y Alemania no hace otra cosa que 
seguir la política contraria a España: dar 
trabajo a la industria, cueste lo que 
cueste. ¡Qué ejemplo! 
* * 
He dicho que no es una novedad lo 
sucedido. Hace muchos años—lo relaté 
en estas columnas—se celebró otro 
concurso mundial fuera de España, y 
La Maquinista Terrestre y Maritima 
quiso quedarse a todo trance con el 
pedido, ordenando a sus ingenieros 
que calculasen los precios sin ganar un 
céntimo. Llegó el concurso, y Alemania 
triunfó, ofreciendo precios más baratos. 
Ei director de La Maquinista, creo que 
se llamaba D. Margín Cornet, hizo 
cálculos y dedujo que perdía la indus-
tria alemana unos miles de pesetas en 
cada locomotora. P a s ó el tiempo y 
averiguó que las casas alemanas habían 
recibido de! Estado una subvención por 
unidad. ¡Todo, antes que dejar sin tra-
bajo "a miles de obreros! 
Esa política hizo a Alemania grande 
y la rehará. A l amparo de las industrias 
subvencionadas viven otras muchas 
que de ellas se derivan, y la protección 
sé diluye por todo el país. «Krupp* 
protegido, «Vulcano> protegido, «Dies-
sel> protegido, «Zeppelin> protegido, y 
tantos otros, costaron aparentemente 
a Alemania muchos millones de mar-
cos; pero los devolvieron pród igamen-
te,- pues a su sombra surgieron mil i n -
dustria^ derivadas, que andando el 
tiempo fueron la riqueza del Imperio. 
Lo importante es lanzar la marca y acre-
ditarla: luego viene la normalidad in -
dustrial. A l amparo de la protección 
directa o indirecta, con subvención por 
unidad o con «dumping», son inunda-
dos los mercados extranjeros. Primero 
se hace la clientela y luego se conserva; 
pero para crearla hay que realizar sa-
crificios. 
t m f.\. * * • iu iTB:\h' b n. i 
Ese concurso de locomotoras debía 
haber servido para que los ministros 
celebrasen varias reuniones, consagra-
das a debatir el tema que planteaba la 
proposición alemana. ¿ Q u é es más pa-
triótico, dejar que las industrias perez-
can, o fomentarlas para que invadan 
los mercados extranjeros? Si a este 
estudio se hubieran consagrado, tal vez 
habrían hallado el secreto de la protec-
ción alemana, que es todo lo contrario 
del secreto de la protección española . 
Aquí se protege al capitalismo indus-
trial, y allí al industrialismo. Aquí no 
se mira al interés industrial, sino al de 
algunos industriales, y allí sólo se atien-
de al interés de la industria. Aquí se 
consiente que las industrias tengan ca-
pital ficticio cada día mayor, y allí no 
se tolera tal cosa; por el contrario, se 
va a la amortización de capital cada 
año, y por eso hay industrias que tra-
bajan «sin capital», por haberlo amor-
tizado todo, y por lo tanto, un beneficio 
chico es enorme, mientras que aquí, un 
beneficio enorme es pequeño, por el 
aumento ficticio de capital. Aquí los 
negocios industriales nacen siempre 
de un negocio financiero y allí son los 
negocios financieros los que nacen de 
los industriales. 
¡Es lástima que el Gobierno no se 
haya tomado la molestia de estudiar 
todo es-o! Acaso si lo hubiese estudia-
do, no irían esos millones a Alemania 
y se habrían quedado en España, aun 
cuando hubiesen costado las locomo-
toras un poco más. 
La vida nacional debe ser como la 
matrimonia!. ¿Habría matrimonio si la 
mujer que tiene un marido pobre se 
diese al conquistador rico o pródigo, 
sin pensar en otra cosa que en el d i -
nero? Pues tampoco puede haber na-
ción, si los Gobiernos entregan la i n -
dustria nacional al conquistador rico o 
pródigo. 
¡Quien quiera entender, que entienda! 
JUAN DE ARAGÓN 
COSAS AMERICANAS 
Para probar la paternidad 
Un invento notable. 
Sao Francisco. — El doctor Alberí 
Abrams, profesor de la Universidad de 
Francfort, a quien ya se debe el descu-
brimiento de la ley de reacción de los 
electros que lleva su nombre, y de que 
se sirven los patólogos y criminalistas 
franceses y alemanes, acaba de hacer 
un nuevo y sensacional descubrimiento. 
El profesor afirma que, gracias a un 
instrumento que se llama«Oscillopsore» 
puede determinar si un hombre es el 
padre de hijos dudosos. El Dr. Abrams 
no pretende determinar si el niño ha 
nacido en el matrimonio o fuera de él; 
pero se compromete a revelar la edad, 
la raza, el sexo y las características per-
sonales del padre de un niño llevado a 
su examen. 
El doctor Abrams ha realizado ya una 
experiencia por medio del «Oscil lop-
sore» . 
Se trataba de un individuo que recha-
zaba la paternidad de un niño. El ope-
rador del instrumento descubierto por 
Abrams no ha tenido que realizar un 
gran trabajo para demostrar esta pater-
nidad por las vibraciones electrolíticas 
de una gota de sangre tomada al niño 
y de otra gota del padre. Se encont ró , 
en efecto, que las dos gotas de sangre 
eran de la misma naturaleza, y demos-
trado que era el verdadero padre del 
niño. 
El reconocimiento legal del sensacio-
nal descubrimiento depende de la deci-
sión del juez, a quien corresponderá 
decir si es suficiente una demostración 
de este género para obligar al acusado 
a pagar una pensión mensual a su hijo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
José Vegas Gaspar, Carmen García 
González, Antonia Lara Bargueño , 
Francisco Lara Zayas, José Barruecos 
Alvarez, Juan Perdiguero Arroyo, Ma-
nuel Tr i l lo Castillo, José Bermúdez 
Guillén. Juan Delgado Domínguez, 
Juan Pérez Arcas, Gregorio Molina 
Pineda, Pilar Quirós Molina, Remedios 
Ruiz Soto, Manuel Pozo Maqueda, A n -
tonio Román Espinosa, Dolores Herre-
ro Sánchez, Carmen Ortega Ramos, 
Juan de la Vega Cabrera, Carmen V i -
llalón Serrano, Ana Domínguez E x p ó -
sito, Juan Barranco Agredano, Manuel, 
Dolores Ramos Campos, Ramón María 
Zabala Lería, Antonio Gutiérrez Palo-
mo, Rafael Lebrón Segura, Francisco 
Domínguez G u a r d i a j o s é Molina Andr i -
nes, Rafael Carrégalo J iménez, Antonio 
González Arrabal. 
Varones, 21. —Hembras, 9. 
Los que mueren 
María Sedaño Martín, 17 años ; Do-
lores Mora Martin, 15 meses; Miguel 
Pueito Rubio, 74 años ; Juana Burgos 
Aguilar, 92 años ; Antonio Romero Ca-
rrégalo, 9 años ; Teresa Jiménez Muñoz , 
48 años ; Ana J iménez Gómez , 15 me-
ses; Francisco Varo Romero, 71 años ; 
Miguel Valencia Reina, 13 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 30 
Total de defunciones . . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 21 
Los que se casan 
Domingo Cuadra Blázquez, con Car-
men Bellido Romero. 
V a t r o s Cinta A c e r o 
M e c á n i c o s 
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